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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah peningkatan hasil belajar 
IPS dapat diupayakan melalui model pembelajaran TGT (Teams Game Tournament) siswa 
kelas 4 SD Negeri Seworan Wonosegoro Boyolali semester 2 tahun pelajaran 2015/2016. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas (PTK). Model PTK 
adalah model spiral dari C. Kemis dan Mc. Taggart dengan 2 siklus. Setiap siklus memiliki 
tiga langkah yaitu langkah perencanaan, pelaksanaan tindakan dan observasi, serta refleksi. 
Masing-masing siklus didesain dengan dua kali pertemuan. Subjek penelitian ini adalah 
siswa kelas 4 SD Negeri Seworan  Boyolali  sebanyak 20 siswa, yang terdiri 10 siswa laki-
laki dan 10 siswa perempuan. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas 
berupa model pembelajaran TGT dan variabel terikat berupa hasil belajar IPS. Teknik 
pengumpulan data berupa teknik tes dan non tes, dengan instrumen penelitian berupa butir 
soal dan lembar observasi. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik deskriptif 
komparatif yaitu teknik analisis yang digunakan untuk membandingkan hasil belajar antara 
pra siklus, siklus 1 dan siklus 2. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, peningkatan hasil belajar IPS dapat 
diupayakan melalui model pembelajarn TGT siswa kelas 4 SD Negeri Seworan 
Wonosegoro Boyolali semester II tahun pelajaran 2015/2016 terbukti. Hal ini nampak pada 
perbandingan hasil belajar IPS berdasarkan (1) ketuntasan hasil belajar, antara pra siklus : 
siklus 1 : siklus 2 adalah 0 % : 75% : 100%, (2) skor minimum, antara pra siklus : siklus 1 
: siklus 2 adalah 25,00 : 63,00 : dan 80,00, (3) skor maksimum, antara prasiklus : siklus 1 : 
siklus 2 adalah 44,0: 92,00 : 97,00. (4) skor rata-rata, antara pra siklus : siklus 1 : siklus 2 
adalah 32,80 : 81,15 : 89,45. Penelitian ini dapat dikatakan berhasil, karena hasil penelitian 
memenuhi indikator yang ditetapkan, yakni ≥ 70% dari seluruh siswa mencapai ketuntasan 
pada siklus 1, dan 100% siswa mencapai ketuntasan pada siklus 2 dengan KKM ≥ 80. 
Saran yang diberikan kepada guru kelas, adalah diharap guru kelas dalam 
pembelajaran IPS, terampil menggunakan model pembelajaran TGT  kelas 4 SD dan dapat 



















MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO  
1. Takan ada perubahan jika tak ada permulaan. 
2. .Lakukan, koreksi, dan perbaiki. 
3. Juara sebenarnya adalah orang yang bangga terhadap karyanya. 
4. Berbagi tidak akan mengurangi, tapi akan membuat lebih berarti. 
5. Sempurnakan semuanya dengan iman dan taqwa. 
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menyelesaikan skripsi ini. 
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BAB I PENDAHULUAN 
























































BAB III METODE PENELITIAN  


















3.5 Uji Instrumen Penilaian : Uji Validitas, Reliabilitas, dan 


















4.1.1 Hasil Penelitian Pra Siklus Mata Pelajaran IPS Kelas 
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Tabel 3.4 Distribusi Uji Reliabilitas Instrumen Butir Soal Siklus 1 














Tabel 4.1 Distribusi Hasil Belajar IPS Siswa Kelas 4 SD Negeri Seworan 




Tabel 4.2 Deskripsi Hasil Belajaer IPS Berdasarkan Skor Minimum, Skor 
Maksimum dan Skor Rata-Rata Hasil Belajar IPS Siswa Kelas 4 
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